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La presente tesis titulada “Módulo de estrategias didácticas en el desarrollo de las 
competencias de inglés en el tercer grado de secundaria de la I.E. Ramiro Prialé 
Prialé - Callao, 2013” tuvo como finalidad demostrar que el módulo de estrategias 
didácticas influye en el desarrollo de las competencias de inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé del 
distrito del Callao en el año 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor en 
Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos; en el primero se plantea el problema de 
investigación, en el segundo se ha desarrollado el marco teórico de las variables 
módulo de estrategias didácticas y competencias de inglés, en el tercer capítulo se 
encuentra el marco metodológico de la investigación, en el cuarto capítulo se 
encuentran los resultados y finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias 
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El presente estudio estuvo orientado a demostrar que el módulo de estrategias 
didácticas influye en el desarrollo de las competencias de inglés en el tercer grado 
del secundaria de la I. E. “Ramiro Prialé Prialé” - Callao,  2013. 
 
El grupo de estudio estuvo conformado por una población de 106 estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” del 
distrito del Callao en el año 2013, y la muestra estuvo conformada por 45 
estudiantes divididos en dos grupos, el grupo experimental conformado por 23 
estudiantes y el grupo control conformado por 22 estudiantes. La técnica empleada 
fue el cuestionario y los instrumentos utilizados fueron tres test que midieron las 
competencias de inglés por separado aplicados antes y después del experimento 
que fue la aplicación del módulo de estrategias didácticas. Los resultados fueron 
analizados mediante los estadígrafos no paramétricos, en este caso, mediante “U” 
de Mann-Withney y “W” de Wilcoxon.  
 
Entre los resultados se estableció que el módulo de estrategias didácticas influye 
significativamente en el desarrollo de las competencias de inglés en el tercer grado 
de secundaria de la I. E. “Ramiro Prialé Prialé” - Callao,  2013, por eso se sugiere 
tomarlo en cuenta como material de trabajo en las sesiones de aprendizaje del área 
de inglés.  
 














The present study was orientated to test that the module teaching strategies 
influences in the development of English skills in students of third grade of 
secondary of "Ramiro Prialé Prialé" school - Callao, 2013. 
 
The study group was formed by a population of 106 of third grade of secondary of 
"Ramiro Prialé Prialé" school, district of Callao in 2013, and the sample was formed 
by 45 students divided into two groups, the experimental group formed by 23 
students and the control group formed by 22 students. The technique used was the 
questionnaire and the instruments use were three tests that measured English skills 
applied separately before and after of the experiment was the application module 
teaching strategies. The results were analyzed using non- parametric statistical 
graphs, in this case, by " U" Mann -Whitney and " W " Wilcoxon. 
 
Between the results established that the module teaching strategies influences 
significantly in the development of English skills in the third grade of secondary of 
"Ramiro Prialé Prialé" school - Callao, 2013, so it is suggested to take into account 
as working material in the learning sessions in the area of English. 
 

















La presente investigación surgió de la problemática que se presenta en la mayoría 
de instituciones educativas del país cuando se trata de ver el por qué los 
estudiantes de secundaria, después de haber estudiado durante cinco años el curso 
de inglés, tienen dificultades para lograr tener un dominio por lo menos básico del 
idioma. 
 
Al término del quinto grado de secundaria, los estudiantes sienten que no fue 
relevante el curso de inglés, ya que en la mayoría de los casos, los docentes sólo 
se limitan a enseñar estructuras gramaticales y el vocabulario de palabras que en 
realidad no permiten que el estudiante logre tener un dominio básico de las  
competencias de inglés por lo menos en su nivel más elemental pues en la mayoría 
de los casos no pueden entablar una comunicación básica en ese idioma. 
 
La finalidad de esta investigación fue demostrar que el módulo de estrategias 
didácticas influye en el desarrollo de las competencias de inglés en el tercer grado 
del secundaria de la I. E. “Ramiro Prialé Prialé” - Callao,  2013 basándose en el 
sustento de que un módulo es un material didáctico que contiene todos los 
elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas y si 
este módulo contiene estrategias didácticas definidas como el conjunto de 
procedimientos que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es 
decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje, entonces en nuestro caso permitirán 
desarrollar las competencias de inglés. 
 
En el capítulo I se plantea y formula el problema  de investigación, se presenta 
información de cómo surge el interés por esta investigación. Se señala la 
justificación del estudio y las limitaciones que se han presentado durante el 
desarrollo de la misma. Asimismo se incluyen los antecedentes referidos a 
estrategias didácticas y las investigaciones realizadas sobre el desarrollo de las 




En el capítulo II se desarrolla el marco teórico de las dos variables investigadas y 
la influencia del módulo de estrategias didácticas sobre el desarrollo de las 
competencias de inglés, luego se detallan en forma ordenada las diferentes 
estrategias didácticas que se utilizan en las clases de inglés de acuerdo a la 
competencia que se espera lograr. En este mismo capítulo aparecen también las 
contribuciones que han realizado otros investigadores para entender mejor cómo 
se logran desarrollar estas competencias en inglés desde sus diferentes puntos de 
vista. Finalmente, se señala el marco conceptual o definición de términos básicos 
relacionados con la investigación. 
 
En el capítulo III se presenta el marco metodológico que incluye las hipótesis, 
variables, dimensiones e indicadores. También se incluye la metodología utilizada 
para la investigación conformada por el tipo y diseño de estudio, las características 
de la población y muestra utilizada, los instrumentos aplicados y su validación y se 
da a conocer los métodos de análisis de datos estadísticos  e interpretación.  
 
En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación a través de la 
descripción de los datos generales, se realiza la contrastación o prueba de hipótesis 
y se hace la interpretación y discusión de los resultados.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias que servirán para 
desarrollar las competencias de inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I.E. Ramiro Prialé Prialé, así como para incentivar a que más 
adelante se sigan realizando investigaciones referentes al tema. 
 
 
 
 
 
